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Style Regulation, Literary History and the "Longitude-Latitude Chart" 
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    本研究計畫相關之參考文獻甚多，茲列舉其要如下： 
1、文本史料： 
(1) 詩文選集 
文選 蕭統 藝文印書館 
文苑英華 李昉 大化書局 
唐文粹 姚鉉 世界書局 
宋文鑑 呂祖謙 世界書局 
瀛奎律體 方回 中華書局 
元文類 蘇天爵 世界書局 
明文衡 程敏政 世界書局 
文章辨體 吳訥 嘉靖徐洛重刊本，國家圖書
館 
文體明辨 徐師曾 廣文書局 
詩體明辨 徐師曾 廣文書局 
＊唐詩品彙 高棅 學海書局 
＊空同集 李夢陽 台北商務印書館 
＊大復集 何景明 台北商務印書館 
＊滄溟先生集 李攀龍 台北偉文圖書公司 
＊弇州山人四部稿 王世貞 台北偉文圖書公司 
古文辭類纂 姚鼐 世界書局 
經史百家雜鈔 曾國藩 世界書局 





文心雕龍注釋 劉勰著   周振甫注 里仁書局 
詩品箋證稿 鍾嶸著   王叔岷箋證 中央研究院文哲研究
所 
文章緣起 任昉著   陳懋仁注 廣文書局 
文鏡秘府論 遍照金剛著  王利器校
注 
貫雅出版社 
司空圖詩品演繹 詹幼馨 仁愛書局 
文則 陳騤 台北商務印書館 




＊懷麓堂詩話 李東陽 藝文印書館 
歷代詩話續編本 
＊古賦辨體 祝堯 台北商務印書館 
＊藝苑卮言 王世貞 藝文印書館 
歷代詩話續編本 
＊四溟詩話 謝榛 藝文印書館 
歷代詩話續編本 
＊詩藪 胡應麟 上海古籍出版社 
＊原詩 葉燮 北京人民文學出版社 
詩源辨體 許學夷 北京人民文學出版社 
文學研究法 姚永樸 廣文書局 































中古文學史 劉師培 世界書局 
中國韻文概論 梁啟勳 商務印書館 
文體論纂要 蔣伯潛 正中書局 
文體論 薛鳳昌 商務印書館 
中國文學論集 徐復觀 學生書局 
傳統文學論衡 王夢鷗 時報文化出版公司 
中國文學通論 兒島獻吉郎 商務印書館 
六朝文論 廖蔚卿 聯經出版社 
中國古代文體學 褚斌杰 學生書局 
文體分類學 錢倉水 江蘇教育出版社 
中國古代詩歌體裁概論 麻守中 吉林大學出版社 
中國文體通論 張榮輝 高職叢書出版社 
文體學概論 秦秀白 湖南教育出版社 
文學批評的視野 龔鵬程 大安出版社 
文論講疏 許文雨 正中書局 









語言風格學 張德明 麗文出版社 
文體與文體學 Graham Hough 著 何欣譯 成文出版社 
許學夷《詩源辨體》研究 謝明陽 政大中文研究所 
















六朝文學觀念論叢 顏崑陽 正中書局 
＊體裁與風格 蔣伯潛 世界書局 





＊胡應麟詩論研究 陳國球 香港華風書局 
＊復古派與明代文學思潮 廖可斌 文津出版社 
＊文心雕龍的風格學 詹瑛 木鐸出版社 
＊李何詩論研究 簡錦松 台灣大學中文研究
所 





＊文心雕龍創作論 王元化 上海古籍出版社 






宋人學古與文類傳承之關係 蕭淳鏵 大陸雜誌 89.10
以文為詩的觀念嬗變 吳淑鈿 中國文哲研究集刊 89.09
文體意識與文學史體例 葉崗 中國文哲研究集刊 89.09
「文選」雜體詩歌文體性質研究 洪順隆 中國文哲研究集刊 89.09











試論「文選」的「七」類 張福政 勤益學報 85.11








「昭明文選」賦體分類初探 楊利成 新亞學術集刊 83 
論文體論 周慶華 中國文化大學中文學報 82.02







敦煌「變文」體裁新論 舒華 九州學刊 82.06







「聊齋誌異」寓言體類之研究 吳福相 國立中央大學人文學報 86.06
唐代古文家寓言之發展及其體類 顏瑞芳 國文學報 83.06




＊漢魏六朝文體變遷之一考察 王夢鷗 中研院史語所集刊 68.06









＊劉勰的文體論 陸侃如 山東文學 51.02
＊文心雕龍的文體論 周弘然 大陸雜誌 65.12
＊文心雕龍「文體論」析例 王更生 東吳文史學報第三期  
＊文心雕龍文體論 彭慶環 逢甲學報第十四期  
＊劉勰的創作論 廖蔚卿 台大文史哲學報第六期  
＊劉勰的創作和批評論 黃海章 中山大學學報 47.01
＊文心雕龍「體」義箋證 廉永英 台北女師專學報第二期  




＊文心雕龍「通變」試釋 羅聯絡 建設 29.03
＊《文心雕龍‧通變篇》「設文之體」
辨 
滕福海 杭州大學學報一五：一  
＊劉勰的風格論 廖蔚卿 大陸雜誌六：六  
＊劉勰的風格論 周振甫 江西大學學報 68.02
＊論「典範模習」在文學史建構上的
「漣漪效用」與「鍊接效用」 
顏崑陽 《建構與反思》論文集 
台北學生書局 
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研究計畫自評 
本研究計畫經過一年的執行，其成果大致與所預設的研究目的及預期完
成的工作項目相符，茲分述如下： 
（一）在中國古典文學批評史的研究上，「文體學」是一門非常複雜而
專業的學術領域。不管理論或實際批評，都是從魏晉下貫到清
代，許多重要文學批評家所關注並熱烈論述的知識。我們現代
學者對這方面雖已累積不少研究成果，然多屬「文體」概念本
身的闡述。至於「文體規範」與其他文學因素的關係性研究，
尤其是全面概括性的研究，並能建構系統性理論者，則尚不多
見。但事實上，從魏晉六朝以迄，文學家對於「文學創作」的
思考、論述，就一直關連到「文體規範」與「文學歷史」，而形
成「社群性」與「歷史性」經緯縱橫交錯的創作實踐與理論。
本研究計畫最大的貢獻是顯發了此一傳統的文學現象，經過文
本史料的詮釋，而建構了「經緯圖式關係」的系統性理論，以
提出有關文體論、文學史論、文學創作論研究的新的「詮釋典
範」。 
（二）本計畫屬於基礎研究，是本人建構「中國文體學」整體研究工
作的其中一個環節。完成之後，可以有效建立中國文體學研究
的理論基礎，並可資其他學者轉而應用在對文體學衍伸性的研
究工作上。 
（三）本研究計畫，由一位博士研究生，一位碩士研究生擔任助理，
在一年的研究過程中，一方面讓他們幫忙處理龐大的史料，進
行初步的比較、歸納工作，由此可以訓練研究生處理史料的能
力。另一方面引導他們一起進行討論、分析、詮釋，可藉此培
養研究生對古典文獻的理解、詮釋以及建構系統性理論的專業
能力。並且，藉此一研究計畫之執行，本人分別指導助理之一，
即東華大學博士班研究生鄭柏彥，從《四庫全書》的電子檔中，
檢索出所有與「文體」有關的直接文本資料，節錄其原文數千
條，並加以分類整理；另助理之二，即淡江大學碩士研究生王
怡蘋，從各種電子期刊網或資料庫中，以及國家圖書館的資料
庫網絡中，檢索出所有現代學者「中國文體學」的相關論述，
包括期刊論文與專書，並加以分類整理。後續的工作便是由二
位助理分別撰寫二部分的引論，再由本人撰寫一篇總論，預備
將它整合為「中國文體學研究資料彙編引論」，投稿到適當的期
刊發表，或出版為專書。這項副產品，允為本研究計畫很大的
收穫，將有助於學界對「中國文體學」繼續的研究。 
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